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ABSTRAK
Pelbagai teknik pengawalan denggi telah diperkenalkan dalam usaha untuk melindungi kesihatan masyarakat 
umum dan mempromosi alam sekitar tanpa denggi. Namun, fogging kekal sebagai teknik kaedah utama untuk 
mengawal vektor denggi di Malaysia. Artikel ini bertujuan untuk menilai dan membandingkan tahap sikap 
terhadap teknik fogging merentas faktor jantina, pihak berkepentingan, agama, tahap pendidikan dan umur. 
Seramai 399 responden dewasa di kawasan Lembah Klang, Malaysia telah dipilih berdasarkan persampelan 
rawak mudah untuk terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati pihak berkepentingan dalam kalangan 
saintis dan orang awam amat yakin kepada kewibawaan pihak berkeutamaan seperti kerajaan, institusi 
penyelidikan dan industri pengeluar racun serangga atau farmaseutikal yang terlibat dalam pengawalan 
denggi. Mereka menganggap fogging sebagai mempunyai faedah yang tinggi disamping mendapat galakan 
yang tinggi bagi pengunaannya. Namun, mereka juga bersikap berhati-hati dengan mengakui ‘fogging’ juga 
mempunyai risiko yang sederhana. Pihak berkepentingan dalam kajian ini mengakui mempunyai komitmen 
keagamaan yang tinggi. Malahan, mereka lebih cenderung untuk mengutamakan alam semulajadi berbanding 
nilai material. Ujian MANOVA sehala telah mengesan perbezaan signifikan merentas faktor jantina, pihak 
berkepentingan, agama, tahap pendidikan dan umur. Analisis Post Hoc mengesahkan perbezaan yang 
signifikan bagi tanggapan risiko dan galakan merentas umur, sementara komitmen keagamaan merentas 
tahap pendidikan. Manakala analisis lanjutan ANOVA mengesahkan perbezaan signifikan tanggapan risiko 
merentas pihak berkepentingan, sementara komitmen keagamaan berbeza merentas jantina danagama. Hasil 
kajian ini penting sebagai penanda aras yang bermanfaat kepada pihak yang terlibat dalam pengawalan 
denggi untuk memahami sikap pihak berkepentingan terhadap teknik fogging.
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ABSTRACT
Several dengue control techniques have been introduced in order to protect public health and promote 
a dengue-free environment. However, fogging remains the main technique of controlling dengue vectors 
in Malaysia. This study was aims to evaluate and compare the attitudes towards fogging across gender, 
stakeholders, religion, education level and age. A total of 399 adult respondents in the Klang Valley, Malaysia 
were chosen randomly to be involved in this study. Results of the study showed that the stakeholders, which 
are mostly scientists and general public, have high trust on the key actors such as government, research 
institutions, pesticides and pharmaceutical industries which involves controlling dengue. They rated fogging 
highly beneficial while encouraging its application. The stakeholder’s attitudes were also found to be attached 
with religious values. In relation, they were more inclined to prioritize nature as compared to materials. 
One-way MANOVA detected significant differences across gender, stakeholders, religion, education level 
and age. PostHoc analysis confirmed that significant differences were only detected for perceived risk and 
encouragement across age, while religiousness differs across education level. Further analysis of ANOVA 
also confirmed significant differences for perceived risk across stakeholders, while religiousness differs 
across gender and religion. The results of this study are important as a useful benchmark for those involved 
in dengue control to understand the attitude of stakeholders towards fogging techniques.
Keywords: Attitude; stakeholders; fogging technique; different backgrounds; Malaysia
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PENGENALAN
Di Malaysia, terdapat pelbagai usaha yang 
memperkenalkan teknik-teknik untuk mengawal 
vektor denggi demi menjaga kesihatan persekitaran. 
Antaranya semburan kabut (fogging), indoor 
and outdoor residual spraying (IRS atau ORS), 
pengecatan cat rintang, penggunaan bakteria Bti 
dan Wolbachia, autocidal trap, pemvaksinan dan 
nyamuk terubahsuai secara genetik (Song-Quan 
2016, Lee et al. 2015). Namun begitu, teknik fogging 
masih kekal menjadi kaedah utama dalam mengawal 
vektor denggi kerana tiada kaedah pengawalan 
spesifik yang berkesan. Teknik fogging adalah 
kawalan persekitaran yang tidak membahayakan 
manusia tetapi tujuannya adalah untuk membunuh 
nyamuk Aedes dewasa dan tidak menjejaskan 
kitaran hidup jentik-jentik (Lee et al. 2015). Song-
Quan (2016) menjelaskan terdapat dua jenis teknik 
fogging iaitu dengan menjalankan semburan ruang 
termal (SRT) sejurus terdapatnya laporan kes demam 
denggi di sesuatu kawasan; seterusnya semburan 
Ultra Low Volume (ULV) pula melibatkan skala 
yang lebih besar ke atas kawasan yang dilaporkan 
mempunyai pengulangan kes denggi dalam tempoh 
masa yang tertentu.
Kajian Mohamed Nur Adli et al. (2017) 
menunjukkan responden kurang bersetuju (68.2%) 
bahawa teknik fogging yang dijalankan oleh 
Majlis Perbandaran adalah mencukupi. Kajian 
ini turut mendapati responden bersetuju (54%) 
untuk melibatkan diri dalam pengawalan denggi 
menggunakan teknik ini. Jumlah responden yang 
kurang bersetuju dengan pengawalan denggi 
oleh Majlis Perbandaran dan persetujuan untuk 
melibatkan diri dalam perlaksanaan teknik ini 
memperlihatkan mereka mempunyai tanggapan 
faedah yang tinggi terhadap teknik ini sehingga 
merasakan pengawalan yang dilakukan adalah 
tidak mencukupi dan sukarela untuk melibatkan 
diri. Manakala, kajian Nur Ain et al. (2017) dalam 
kalangan semi-urban di Sepang menjelaskan 76.1% 
responden bersetuju bahawa tindakan kerajaan 
dalam usaha mengawal denggi. Jelas menunjukkan 
mereka melihat faedah yang tinggi terhadap 
teknik ini. Walaubagaimanapun, 35.4% responden 
bersetuju bahawa teknik ini mendatangkan bahaya 
dan sebanyak 15.1% responden tidak begitu pasti 
kesannya. Kajian ini juga telah mendapati 46.9% 
responden bersetuju bahawa teknik fogging boleh 
mencemarkan sekeliling rumah dan tidak mahu 
melibatkan diri ketika aktiviti penyemburan. 
Hal ini menunjukkan responden melihat risiko 
terhadap teknik ini dan secara tidak sukarela 
terlibat dengan pengawalan denggi disebabkan 
oleh keyakinan yang kurang terhadap teknik 
ini. Mereka menterjemahkan sikap terhadap 
alam semulajadi lebih diutamakan berbanding 
pengawalan denggi. Responden dalam kajian ini 
menunjukkan persetujuan sebanyak 43% bahawa 
aktiviti penyemburan bagi sesi petang mengganggu 
masa untuk bersembahyang, manakala 49.8% 
responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. 
Hal ini menunjukkan responden yang kurang 
bersetuju dengan perlaksanaan teknik fogging pada 
waktu petang menunjukkan perkaitan masalah 
untuk mereka berkomitmen terhadap agama.
FAKTOR PERAMAL DAN SIKAP
Sesuatu teknologi termasuklah teknik pengawalan 
denggi sememangnya akan memberikan kesan 
baik dan buruk, namun ianya bergantung kepada 
sikap penerimaanterhadap teknik ini. Apabila ia 
memberikan kesan yang baik, penerima bersikap 
untuk menerima faedah daripadanya. Sebaliknya, 
jika ia memberikan kesan buruk maka teknik 
itu akan ditolak. Justeru, dalam penilaian sikap 
pihak berkepentingan terhadap teknik fogging, 
pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor 
peramal yang boleh menentukan konsep sikap dalam 
disiplin ilmu yang dikaji.
Sikap adalah penilaian yang berbentuk kekal 
(Aronso et al. 2002) yang tidak boleh dizahirkan 
secara nyata melalui tindakan psikologi (Fazio 
& Olsen 2003). Sikap juga adalah asas psiko-
sosiologi seseorang individu dalam menunjukkan 
tindak balas sebelum atau selepas melakukan 
sesuatu situasi atau perkara dalam memperjelaskan 
sesuatu fenomena (Ajzen & Fishbein 2005). Sikap 
juga diperjelaskan sebagai galakan terhadap 
sesuatu perkara yang menerangkan tanggapan 
faedah mahupun risiko bagi menentukan situasi 
penyokongan atau sebaliknya. Tanggapan faedah 
dan risiko mempunyai hubungan songsang yang 
konsisten yang mana ianya tidak boleh dinilai secara 
berasingan (Rowe 2004, Hansen et al. 2003, Gaskell 
et al. 2003). Hal ini dijelaskan dalam kajian Latifah 
dan Hasrizul (2015) bahawa hubungan tanggapan 
faedah dan risiko yang dirasakan adalah sangat 
penting melihatrisiko lebih rendah berbanding 
faedah sehingga menterjemahkan tanggapan faedah 
sebagai peramal utama dalam menentukan galakan 
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terhadap teknik ini. Kajian Hasrizul et al. (2017) 
juga menunjukkan tanggapan faedah yang tinggi 
telah menggalakkan sikap positif terhadap produk 
biobank di Malaysia. 
Tanggapan faedah mahupun risiko juga 
dipengaruhi oleh keyakinan terhadap pihak 
berkepentingan utama (Chen & Li 2007). Tema 
‘keyakinan’ ini telah diperkenalkan dalam kajian 
pengurusan risiko oleh Kamaldeen & Powell 
(2000). Menurut Latifah et al. (2011) sikap 
galakan terhadap agro-bioteknologi yang positif 
disebabkan oleh tahap keyakinan terhadap pihak 
berkepentingan utama yang tinggi. Faktor ini juga 
didapati mempunyai hubungan secara langsung 
terhadap sikap penerimaan terhadap nyamuk GM 
Aedes (Latifah & Hasrizul 2015) dan memberi 
hubungan tidak langsung dalam menilai manfaat 
terhadap teknik biodiesel (Latifah et al. 2017). 
Manakala, Gaskell et al. (2003) menjelaskan 
keyakinan ini berbeza merentas faktor latar 
belakang dalam menentukan sikap terhadap produk 
bioteknologi. Seterusnya, sikap terhadap alam 
semulajadi berbanding material yang merupakan 
salah satu faktor penentu terhadap penilaian risiko 
dalam memperjelaskan sikap terhadap sebarang 
teknologi (Borcheding et al. 1986). Kenyataan 
itemnya bersifat bipolar (Latifah et al. 2018) 
mencerminkan keutamaan responden samada 
mengutamakan nilai material atau membimbangi 
akan risiko terhadap alam semulajadi (Gaskell et al. 
2000, Rohrmann 1994). Kajian Latifah & Hasrizul 
(2015) menunjukkan faktor ini memberikan 
interaksi secara tidak langsung dengan sikap 
terhadap teknik nyamuk GM Aedes apabila faktor 
ini berhubungan secara negatif dengan tanggapan 
risiko yang mana apabila responden lebih cenderung 
terhadap nilai material maka tanggapan risiko 
yang dirasakan terhadap teknik ini adalah kurang 
berbanding faedahnya. 
Seterusnya, aspek komitmen keagamaan 
juga dilihat sebagai faktor penting dalam menilai 
sikap seseorang individu terhadap sesuatu 
perkara. Kajian Latifah et al. (2011) menunjukkan 
masyarakat Malaysia mempunyai komitmen 
keagamaan yang baik telah mempengaruhi 
tanggapan faedah yang positif terhadap produk 
bioteknologi (Latifah et al. 2005, 2011). Menurut 
Latifah & Hasrizul (2015) komitmen seseorang 
individu terhadap agama boleh menentukan 
pandangan dan pendapat mereka dalam menilai 
teknologi baru termasuklah produk GM. Oleh yang 
demikian, hasil soroton kajian kepustakaan ini 
telah menyorot beberapa faktor pemboleh ubah 
yang terlibat dalam menentukan sikap terhadap 
teknik fogging agar kejelasan terhadap fungsi 
faktor-faktor ini difahami sebelum ianya diuji. 
Walaubagaimanapun, kajian ini telah menambah 
faktor latar belakang berikutan daripada kajian 
Pardo, Midden & Miller (2002) yang mengkaji 
dimensi sikap terhadap aplikasi bioteknologi iaitu 
produk terubahsuai genetik (GM) merentas faktor 
umur, jantina dan tahap pendidikan.Faktor latar 
belakang ini menjelaskan penerimaan masyarakat 
Eropah terhadap produk GM berkorelasi secara 
positif dengan keyakinan terhadap teknologi dan 
aspek pemakluman kepada orang awam. Hal ini 
menjelaskan faktor latar belakang yang berbeza 
boleh dijadikan sandaran dalam menentukan 
dimensi sikap terhadap teknik fogging yang dikaji.
Objektif makalah ini adalah untuk menilai dan 
membandingkan tahap sikap pihak kepentingan 
di Lembah Klang terhadap teknik fogging 
merentas latar belakang berbeza berdasarkan 
kumpulan jantina, pihak berkepentingan, agama, 
tahap pendidikan dan umur. Malahan, kajian 
ini mengambilkira tahap penglibatan dan sikap 
penerimaan mereka terhadap teknik ini agar dapat 
dibincangkan dengan terperinci dan teliti. Oleh 
itu, hasil penemuan dapatan ini akan membimbing 
perkembangannya dalam menjamin kelestarian 
alam sekitar di Malaysia.
METODOLOGI PENYELIDIKAN
PENGUMPULAN DATA SURVEI
Data penyelidikan telah dikumpulkan secara survei 
dengan menggunakan teknik persampelan rawak 
sepanjang September 2016 sehingga September 
2017 ke atas 399 orang responden dewasa (yang 
berumur 18 tahun dan ke atas) di Lembah Klang, 
Malaysia. Aplikasi G*Power 3.1.9.2 dalam ujian 
regresi pelbagai linear telah menetapkan kuasa 
statistik sebanyak 0.80 (Cohen 1969), kesan 
saiz sederhana (f=0.15) dan tahap signifikan 
(p<0.05) memerlukan saiz sampel sebanyak 139 
responden. Namun begitu, jumlah keseluruhan 
sampel responden pula mengambil kira cadangan 
saiz sampel yang telah dikemukakan oleh Krecjie 
dan Morgan (1970) dengan menetapkan jumlah 
sampel maksimum melebihi 384 responden 
(Jadual 1). Oleh yang demikian, kajian ini 
menetapkan bilangan sampel jantina, pihak 
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berkepentingan dan agama (samada Islam atau 
bukan Islam) perlulah melebihi jumlah minimum 
saiz sampel iaitu 139 responden (Jadual 1). Untuk 
bilangan sampel yang melibatkan peringkat umur 
(tiga kumpulan) dan tahap pendidikan (empat 
kumpulan), jumlah sampel yang diperlukan adalah 
sebanyak 43 responden bagi setiap kumpulan 
(f=0.15 pada p=0.05, u=4) (Cohen 1969). 
Responden terdiri daripada kumpulan pihak 
berkepentingan yang terlibat dengan kajian atau 
pengawalan denggi dan orang awam yang tinggal 
di kawasan hotspots di Lembah Klangmengikut 
statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian 
Kesihatan Malaysia. Responden ini mudah terhadap 
dua kumpulan pihak berkepentingan yang sepadan 
dalam kajian ini iaitu kumpulan saintis (terdiri 
daripada ahli akademik, penyelidik dan pegawai 
pelaksana) dan orang awam (Jadual 1). Pemilihan 
Lembah Klang sangat bertepatan kerana terdapat 
negeri dan wilayah utama yang mempunyai jumlah 
kes denggi tertinggi di Malaysia iaitu negeri 
Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
Lokasi ini juga merupakan nadi penggerak bagi 
pembangunan ekonomi negara (Jabatan Perdana 
Menteri 2012) yang mana telah menyebabkan 
kepadatan populasi sehingga menyebabkan 
lambakan kes denggi. 
INSTRUMEN
Pengukuran pelbagai dimensi sikap terhadap teknik 
fogging dalam kajian ini adalah dibina berdasarkan 
kajian Latifah & Hasrizul (2015) yang mengkaji 
sikap penerimaan pihak berkepentingan terhadap 
teknik nyamuk Aedes terubahsuai genetik di 
Malaysia. Terdapat enam dimensi yang membentuk 
instrumen kajian sikap terhadap teknik fogging ini. 
Tiga dimensi mewakili faktor spesifik yang mana 
ianya telah digunakan dalam kajian Eurobarometer 
(Gaskell et al 2000, Gaskell, Allum & Stares 2003) 
iaitu persepsi faedah, persepsi risiko dan galakan, 
manakala tiga dimensi mewakili faktor umum iaitu 
keyakinan terhadap pihak berkepentingan utama 
(Gaskell, Allum & Stares 2003), sikap terhadap alam 
semulajadi berbanding material (Gaskell, Allum 
& Stares 2003, Rohrmann 1999) dan komitmen 
keagamaan (Brazelton et al. 1999, Zafar Afaq Ansari 
& Mahfooz Ansari 2003). Jadual 2 menyenaraikan 
item yang diukur dalam skala likert dari satu 
(terendah) hingga ke tahap persetujuan tertinggi 
iaitu tujuh.
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN KONSTRUK
Ujian kesahan dan kebolehpercayaan konstruk telah 
dijalankan untuk menilai item yang konsisten yang 
boleh menjawab persoalan dan objektif kajian. 
Instrumen kajian yang diterima melalui ujian 
kesahan dan kebolehpercayaan boleh dijadikan 
sebagai alat pengukuran dalam kajian sebenar (Hair 
et al. 2014). Pengukuran kesahan dinilai melalui 
faktor bebanan. Jadual 2 menunjukkan nilai faktor 
bebanan bagi setiap item dalam konstruk ini melebihi 
0.5 sepertimana yang telah dicadangkan oleh (Hair 
et al. 1992, 2010). Manakala, kebolehpercayaan 
data diukur dengan melihat konsistensi dalaman 
melalui alpha Cronbach dan kebolehpercayaan data 
melalui korelasi jumlah item yang diperbetulkan. 
Dapatan koefisien alpha Cronbach dianggap baik 
dan boleh diterima apabila nilainya melebihi 0.6 
JADUAL 1. Latar Belakang Responden
Latar Belakang Frekuensi Peratusan
Jantina Lelaki
Perempuan
195
204
48.9
51.1
Pihak Berkepentingan Saintis
Orang Awam
197
202
49.4
50.6
Agama Islam
Bukan Islam
181
218
45.4
54.6
Tahap Pendidikan Menengah/Pra-Universiti
Diploma
Ijazah (Sarjana Muda)
Kesarjanaan (Sarjana dan PhD)
44
56
163
136
11.0
14.0
40.9
34.1
Umur 18-28 tahun
29-39 tahun
40 tahun dan ke-atas
185
132
78
46.4
33.1
19.5
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JADUAL 2. Skala Pengukuran Kesahan dan Kebolehpercayaan
Faktor dan Item Alpha Cronbach
Faktor 
Bebanan
Korelasi Jumlah 
Item yang 
Diperbetulkan
Tanggapan Faedah
Meningkatkan mutu hidup masyarakat Malaysia.
Berfaedah kepada masyarakat.
Berfaedah mencegah wabak denggi.
Berkesan membasmi denggi.
Berfaedah kepada kesihatan saya dan keluarga.
Bermanfaat berbanding risiko.
Boleh diatasi dengan kajian pada masa akan datang.
0.887
0.743
0.803
0.741
0.765
0.837
0.797
0.709
0.642
0.714
0.642
0.671
0.760
0.710
0.608
Tanggapan Risiko
Tahap kerisauan kesan yang tidak diketahui.
Kesan buruk bakal muncul selepas jangka panjang.
Memudaratkan generasi akan datang.
Berkemungkinan mengundang kesan baru yang belum 
diketahui.
Mengakibatkan malapetaka yang besar kepada masyarakat.
Tahap kerisauan terhadap kesihatan saya dan keluarga.
Kesan sampingan sangat berbahaya.
0.898
0.792
0.768
0.708
0.718
0.845
0.841
0.839
0.710
0.682
0.613
0.618
0.770
0.761
0.761
Keyakinan Terhadap Pihak Berkepentingan Utama
Saintis atau penyelidik menjalankan tugas dengan baik. 
Industri atau pengeluar telah menjalankan tugas dengan baik. 
Kerajaan telah menjalankan tugas dengan baik.
0.788
0.863
0.833
0.823
0.670
0.623
0.605
Sikap Terhadap Alam Semulajadi berbanding Material
Mempergunakan alam semulajadi untuk kemewahan 
berbanding memeliharanya.
Bergantung kepada sistem ekonomi pasaran berbanding 
perancangan berpusat.
Menerima sebarang risiko untuk mencapai kemewahan 
berbanding penyekatan kemajuan yang berisiko.
Mengutamakan pertumbuhan ekonomi berbanding 
pemeliharaan alam semulajadi.
Menekankan bahawa alam semulajadi adalah rapuh dan 
mudah dirosakkan berbanding alam semulajadi yang boleh 
dipertahankan. 
0.855
0.767
0.806
0.869
0.847
0.700
0.633
0.677
0.767
0.730
0.556
Komitmen Keagamaan
Kepentingan agama dalam kehidupan.
Pandangan agama penting dalam isu-isu kontroversi.
Bersembahyang adalah penting.
Membaca kitab agama adalah penting.
Agama penting dalam menjawab persoalan tentang erti hidup.
Agama menawarkan ketenangan apabila dilanda kesedihan dan 
musibah.
Kehidupan berlandaskan kepercayaan agama.
Tiada apa yang boleh berlaku tanpa keizinan Tuhanakan datang.
0.946
0.883
0.835
0.909
0.866
0.888
0.836
0.812
0.804
0.836
0.773
0.873
0.817
0.841
0.787
0.763
0.751
Galakan
Dilakukan secara besar-besaran dan dikormesialkan.
Kerajaan patut memberi lebih banyak bantuan kewangan.
Membantu dalam mengurangkan kadar kematian.
Perlu untuk membasmi denggi.
Patut digalakkan.
0.824
0.766
0.756
0.649
0.774
0.880
0.617
0.600
0.486
0.625
0.772
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(Hair et al. 2014) (Jadual 2). Seterusnya, dapatan 
korelasi jumlah item yang diperbetulkan untuk 
semua item dalam setiap konstruk dianggap baik 
apabila nilai koefisien melebihi 0.4 sepertimana 
dalam dapatan kajian Hasrizul et al. (2017) yang 
mana kesemua nilainya melebihi nilai yang telah 
ditetapkan (Jadual 2). Konstruk yang merangkumi 
item dalam kajian ini telah menepati prasyarat 
kesahan dan kebolehpercayaan.
ANALISIS DATA
Ujian Multivariat Varians (MANOVA) sehala 
dijalankan dalam kajian perbandingan sikap 
terhadap teknik fogging berdasarkan pihak 
berkepentingan, jantina, agama, umur dan tahap 
pendidikan. Namun, sebelum ujian MANOVA 
diteruskan, ujian Box’s M dijalankan sebagai 
prasyarat untuk menentukan kehomogenan 
(kesamaan) bagi memastikan varian-kovarian 
faktor spesifik mahupun umum adalah sama atau 
tidak merentas faktor latar belakang. Ujian MANOVA 
boleh diteruskan apabila tahap signifikannya 
melebihi 0.001 (Tabachnick & Fidell 1996). Ujian 
Box’s M mendapati faktor pihak berkepentingan 
dan agama sahaja yang menepati prasyarat 
MANOVA apabila faktor spesifik mahupun umum 
adalah sama (homogen) dengan pemboleh ubah 
bebas yang mana ia menunjukkan tiada perbezaan 
varian-kovarian yang signifikan. Namun, matriks 
varian-kovarian didapati tidak sama (tidak 
homogen) iaitu Box’s M=79.352, F=3.718, 
p<.001 (untuk jantina), Box’s M=136.020, 
F=2.077, p<.001 (untuk tahap pendidikan) dan 
Box’s M=204.489, F=4.747, p<.001 (untuk umur) 
(Jadual 3). Namun, kajian Coakes (2005), Pallant 
(2001), Tabachnick & Fidell (2001) dan Hair et 
al. (1998) menyatakan ujian MANOVA masih boleh 
dijalankan melalui ujian statistik Pillai’s Trace 
sekiranya jumlah sampel besar (n=399) yang 
memungkinkan kebarangkalian berlakunya ralat 
jenis 1 adalah sangat kecil. Ujian statitik Pillai’s 
Trace mendapati keputusan MANOVA menunjukkan 
perbezaan signifikan merentas kesemua faktor 
latar belakang bagi sikap terhadap teknik fogging 
(Jadual 4). Oleh itu, sekiranya keputusan MANOVA 
menunjukkan perbezaan signifikan bagi faktor 
latar belakang yang melebihi dua kumpulan seperti 
tahap pendidikan dan umur, ujian Post Hoc akan 
dilakukan untuk mengesahkan perbezaan tersebut. 
Namun, analisis lanjutan ANOVA sehala akan 
dijalankan bagi mengesahkan perbezaan signifikan 
bagi faktor jantina, pihak berkepentingan dan 
agama dengan menggunakan penyelarasan 
Bonferroni (α=0.0083) bagi mengawal ralat jenis 
I (Tabachnick dan Fidell 1996, 2001).
JADUAL 3. Ujian Box’s M untuk Menentukan Kehomogenan Varian-Kovarians dalam Pemboleh Ubah Sikap 
Terhadap Faktor Latar Belakang
Kategori Box’s M F DF 1 DF 2 Sig.
Jantina 79.352 3.718 21 577205.818 0.000
Pihak Berkepentingan 42.701 2.001 21 578918.450 0.004
Agama 42.927 2.011 21 539939.048 0.004
Tahap Pendidikan 136.020 2.077 63 86163.176 0.000
Umur 204.489 4.747 42 206543.533 0.000
*p<0.05
JADUAL 4. Ujian MANOVA Sehala untuk Menentukan Kehomogenan Varian-Kovarians dalam Pemboleh Ubah 
Sikap Merentas Faktor Latar Belakang
Kesan Pillai’s Trace F DF.h DF.e Sig.
Jantina 0.045 3.073 6 392 0.006*
Pihak Berkepentingan 0.034 2.310 6 392 0.033*
Agama 0.095 6.856 6 392 0.000*
Tahap Pendidikan 0.087 1.940 18 1176 0.029*
Umur 0.091 3.084 12 776 0.000*
*p<0.05
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HASIL KAJIAN
TANGGAPAN FAEDAH
Secara keseluruhannya, tanggapan faedah terhadap 
teknik fogging berada pada tahap tinggi (skor min 
5.37). Responden tanpa mengira jantina, pihak 
berkepentingan, agama, umur dan tahap pendidikan 
merasakan faedah yang tinggi terhadap teknik 
ini (Jadual 5). Walaupun MANOVA sehala pada 
mulanya telah mengesan perbezaan yang signifikan 
sikap terhadap teknik fogging merentas faktor 
latar belakang pada aras p<0.05 (Jantina, Pillai’s 
Trace=0.045, F(6,392)=3.073; Pihak Berkepentingan, 
Pillai’s Trace=0.034, F(6,392)=2.310; Agama, Pillai’s 
Trace=0.095, F(6,392)=6.856; Tahap Pendidikan, 
Pillai’s Trace=0.087, F(18,1176)=1.940; Umur, Pillai’s 
Trace=0.091, F(12,776)=3.084) (Jadual 4). Namun, 
ujian Post Hoc dan analisis lanjutan ANOVA sehala 
mendedahkan bahawa faktor latar belakang ini tidak 
memberi kesan ke atas tanggapan faedah terhadap 
teknik fogging (Jadual 5). 
TANGGAPAN RISIKO
Secara keseluruhannya, tanggapan risiko 
terhadap teknik fogging dalam kalangan pihak 
berkepentingan di Lembah Klang adalah pada 
tahap sederhana (skor min 3.18). Tanggapan 
risiko responden tanpa mengira jantina, pihak 
berkepentingan, agama, umur dan tahap pendidikan 
juga dilihat berada pada tahap sederhana terhadap 
teknik ini (Jadual 5). Analisis lanjutan ANOVA 
sehala mengesahkan tiada perbezaan signifikan 
bagi mengesahkan keputusan MANOVA terhadap 
tahap tanggapan risiko merentas jantina dan 
agama (Jadual 5). Namun terdapat perbezaan 
signifikan merentas faktor pihak berkepentingan 
JADUAL 5. Skor Min, Sisihan Piawai dan Ujian MANOVA untuk Tanggapan Faedah, Tanggapan Risiko dan Galakan
Kategori Skor Min ± Sisihan Piawai dan Interpretasi
Tanggapan Faedah
Min Keseluruhan=5.37± 1.16
Tanggapan Risiko
Min Keseluruhan=3.18± 1.36
Galakan
Min Keseluruhan=5.38± 1.05
Jantina Sig.=0.557 Sig.=0.621 Sig.=0.628
1. Lelaki
2. Perempuan
5.39 ± 1.20
5.32 ± 1.13
Tinggi
Tinggi
3.14 ± 1.37
3.21 ± 1.35
Sederhana
Sederhana
5.35 ± 1.12
5.40 ± 0.99
Tinggi
Tinggi
Pihak 
Berkepentingan
Sig.=0.733 Sig.=0.015 Sig.=0.989
1. Saintis
2. Orang Awam
5.38 ± 1.20
5.34 ± 1.12
Tinggi
Tinggi
3.34 ± 1.46
3.01 ± 1.23
Sederhana
Sederhana
5.38 ± 1.12
5.38 ± 0.98
Tinggi
Tinggi
Agama Sig.=0.998 Sig.=0.269 Sig.=0.362
1. Islam
2. Bukan Islam
5.36 ± 1.17
5.36 ± 1.15
Tinggi
Tinggi
3.09 ± 1.26
3.25 ± 1.43
Sederhana
Sederhana
5.43 ± 1.06
5.33 ± 1.05
Tinggi
Tinggi
Tahap Pendidikan Sig.=0.944 Sig.=0.048 Sig.=0.684
1. Menengah/ 
Pra-Universiti
2. Diploma
3. Ijazah (Sarjana 
Muda)
4. Sarjana dan PhD
5.42 ± 1.23
5.31 ± 1.16
5.38 ± 1.09
5.33 ± 1.23
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
2.89 ± 1.04
3.19 ± 1.32
3.05 ± 1.25
3.42 ± 1.55
Sederhana
Sederhana
Sederhana
Sederhana
5.30 ± 1.11
5.27 ± 0.90
5.45 ± 1.04
5.36 ± 1.12
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Umur Sig.=0.068 Sig.=0.001* Sig.=0.011*
1. 18-28 tahun
2. 29-39 tahun
3. 40 tahun dan 
ke-atas
5.45 ± 0.97
5.17 ± 1.21
5.48 ± 1.45
Tinggi
Tinggi
Tinggi
2.93 ± 1.093
3.27 ± 1.40
3.61 ± 1.71
Sederhana
Sederhana
Sederhana
5.55 ± 0.81
5.19 ± 1.231
5.33 ± 1.19
Tinggi
Tinggi
Tinggi
* Hasil analisis Post hoc menunjukkan perbezaan yang signifikan sekurang-kurangnya p<0.05.
* Ujian Games-Howell dijalankan untuk membandingkan komitmen keagamaan yang dirasakan terdapat perbezaan skor min merentas 
faktor umur yang dinyatakan dengan bernombor kecil (superscript). 
* Kod umur: 118-28 tahun, 229-39 tahun, 340 tahun dan ke-atas. 
** 1.00-2.99, Rendah; 3.00-5.00, Sederhana; 5.01-7.00, Tinggi; adaptasi daripada Jamil 2000.
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yang menjejaskan aspek tanggapan risiko terhadap 
teknik ini (Jadual 7). Responden dalam kalangan 
saintis dilihat mempunyai tanggapan risiko yang 
lebih tinggi berbanding responden dalam kalangan 
orang awam (Jadual 5). Ujian Post Hoc juga tidak 
menunjukkan sebarang perbezaan yang dikesan 
untuk risiko yang dirasakan bagi semua peringkat 
tahap pendidikan walaupun nilai p=0.048. Namun, 
ujian Post Hoc telah mengesahkan perbezaan 
signifikan skor min terhadap penilaian risiko yang 
dirasakan bagi teknik fogging merentas kumpulan 
umur. Didapati responden yang berumur 40 tahun 
ke atas merasakan teknik fogging ini sebagai 
berisiko (skor min 3.61) berbanding responden 
yang berumur bawah 29 tahun dengan skor min 
2.93 (Jadual 5). 
KEYAKINAN TERHADAP PIHAK BERKEPENTINGAN 
UTAMA
Secara keseluruhannya, pihak berkepentingan 
di Lembah Klang mempunyai tahap keyakinan 
yang tinggi terhadap pihak berkepentingan utama 
yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam 
pengawalan denggi (skor min 5.51). Hasil dapatan 
mendapati faktor jantina, pihak berkepentingan, 
agama, tahap pendidikan dan umur bagi faktor 
keyakinan pihak berkepentingan terhadap 
pihak berkeutamaan berada pada tahap tinggi 
(Jadual 6). Walaupun MANOVA sehala pada mulanya 
telah mengesan perbezaan signifikan merentas 
faktorlatar belakang pada aras p<0.05. Namun, ujian 
Post Hoc (untuk tahap pendidikan dan umur) serta 
analisis lanjutan ANOVA sehala (untuk jantina, pihak 
JADUAL 6. Skor Min, Sisihan Piawai dan Ujian MANOVA untuk Keyakinan Terhadap Pihak Berkepentingan 
Utama, Sikap Terhadap Alam Semulajadi vs Material dan Komitmen Keagamaan
Kategori Skor Min ± Sisihan Piawai dan Interpretasi
Keyakinan Terhadap Pihak 
Berkepentingan Utama
Min Keseluruhan=5.51± 0.94
Sikap Terhadap Alam 
Semulajadi vs Material
Min Keseluruhan=3.91± 1.42
Komitmen Keagamaan
Min Keseluruhan=6.07± 1.09
Jantina Sig.=0.927 Sig.=0.999 Sig.=0.000
1. Lelaki
2. Perempuan
5.51 ± 0.93
5.51 ± 0.96
Tinggi
Tinggi
3.91 ± 1.36
3.91 ± 1.48
Sederhana
Sederhana
5.86 ± 1.18
6.26 ± 0.94
Tinggi
Tinggi
Pihak 
Berkepentingan
Sig.=0.075 Sig.=0.978 Sig.=0.355
1. Saintis
2. Orang Awam
5.60 ± 1.20
5.43 ± 1.12
Tinggi
Tinggi
3.92 ± 1.43
3.91 ± 1.42
Sederhana
Sederhana
6.12 ± 1.12
6.02 ± 1.05
Tinggi
Tinggi
Agama Sig.=0.754 Sig.=0.064 Sig.=0.000
1. Islam
2. Bukan Islam
5.53 ± 0.94
5.50 ± 0.94
Tinggi
Tinggi
3.77 ± 1.34
4.03 ± 1.48
Sederhana
Sederhana
6.41 ± 0.87
5.78 ± 1.16
Tinggi
Tinggi
Tahap Pendidikan Sig.=0.046 Sig.=0.143 Sig.=0.017*
1. Menengah/Pra-
Universiti
2. Diploma
3. Ijazah (Sarjana 
Muda)
4. Sarjana dan 
PhD
5.83 ± 1.06
5.39 ± 0.93
5.42 ± 0.93
5.56 ± 0.92
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
3.95 ± 1.47
3.77 ± 1.40
4.01 ± 1.28
3.74 ± 1.57
Sederhana
Sederhana
Sederhana
Sederhana
6.03 ± 1.05
6.13 ± 1.10
5.88 ± 1.204
6.28 ± 0.91
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Umur Sig.=0.655 Sig.=0.127 Sig.=0.123
1. 18-28 tahun
2. 29-39 tahun
3. 40 tahun dan 
ke-atas
5.55 ± 0.89
5.51 ± 1.05
5.44 ± 0.90
Tinggi
Tinggi
Tinggi
4.05 ± 1.43
3.72 ± 1.40
3.91 ± 1.47
Sederhana
Sederhana
Sederhana
6.04 ± 1.13
5.96 ± 1.14
6.28 ± 0.84
Tinggi
Tinggi
Tinggi
* Hasil analisis Post hoc menunjukkan perbezaan yang signifikan sekurang-kurangnya p<0.05.
* Ujian Games-Howell dijalankan untuk membandingkan komitmen keagamaan yang dirasakan terdapat perbezaan skor min merentas 
faktor tahap pendidikan yang dinyatakan dengan bernombor kecil (superscript). 
* Kod tahap pendidikan: 1Menengah atau Pra-Universiti, 2Diploma, 3Ijazah (Sarjana Muda), 4Sarjana dan PhD. 
** 1.00-2.99, Rendah; 3.00-5.00, Sederhana; 5.01-7.00, Tinggi; adaptasi daripada Jamil 2000.
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berkepentingan dan agama) tidak dapat mengesan 
apa-apa perbezaan yang signifikan bagi faktor 
keyakinan terhadap pihak berkepentingan utama 
ini (Jadual 6).
SIKAP TERHADAP ALAM SEMULAJADI 
BERBANDINGMATERIAL
Nilai skor min di bawah titik tengah 4.0 bagi 
sikap terhadap alam semulajadi vs material dalam 
kalangan pihak berkepentingan di Lembah Klang 
menunjukkan bahawa responden kajian lebih 
cenderung ke arah alam semulajadi (skor min 
3.91). Responden tanpa mengira jantina, pihak 
berkepentingan, agama, umur dan tahap pendidikan 
mempunyai sikap yang sederhana terhadap alam 
semulajadi berbanding material (Jadual 6). Ujian 
Post Hoc (untuk tahap pendidikan dan umur) dan 
analisis lanjutan ANOVA sehala (untuk jantina, pihak 
berkepentingan dan agama) mendedahkan bahawa 
faktor latar belakang ini tidak memberi kesan ke atas 
sikap terhadap alam semulajadi berbanding material 
walaupun pada mulanya keputusanMANOVA 
menunjukkan dapatan sebaliknya (Jadual 6).
KOMITMEN KEAGAMAAN
Secara keseluruhannya, pihak berkepentingan di 
Lembah Klang mempunyai komitmen keagamaan 
yang tinggi (skor min 6.07). Hasil dapatan 
mendapati faktor jantina, pihak berkepentingan, 
agama, tahap pendidikan dan umur bagi komitmen 
keagamaan berada pada tahap tinggi (Jadual 6). 
Analisis lanjutan ANOVA sehala telah mengesahkan 
perbezaan signifikan keputusan MANOVA apabila 
faktor jantina dan agama dilihat telah menjejaskan 
aspek komitmen keagamaan antara kumpulan yang 
diuji (Jadual 8&9). Responden perempuan dan 
responden yang beragama Islam dilihat mempunyai 
komitmen yang lebih tinggi berbanding responden 
dalam kalangan lelaki dan responden yang bukan 
beragama Islam. Manakala, ujian Post Hoc juga 
telah mengesahkan dapatan ujian MANOVA yang 
telah menjelaskan perbezaan skor min yang 
signifikan antara responden berpendidikan sarjana 
dan PhD dengan responden berpendidikan peringkat 
ijazah sarjana muda (Jadual 6). Hal ini membuktikan 
perbezaan tahap pendidikan boleh memberi kesan 
ke atas komitmen keagamaan. Namun begitu, kajian 
JADUAL 7. Lanjutan ANOVA Sehala Sikap Terhadap Fogging Merentasi Kumpulan Pihak Berkepentingan
Kesan Kesan Utama Jumlah Kuasa 
Dua
D.K Min Kuasa 
Dua
F Signifikan
Tanggapan Faedah Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
0.158
536.613
11989.959
1
397
399
0.158
1.352
0.117 0.733
Tanggapan Risiko Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
10.787
721.068
4759.673
1
397
399
10.787
1.816
5.939 0.015*
Keyakinan Terhadap Pihak 
Berkepentingan Utama
Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
2.822
352.218
12470.667
1
397
399
2.822
0.887
3.181 0.075
Sikap Terhadap Alam 
Semulajadi vs Material
Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
0.001
806.073
6917.840
1
397
399
0.001
2.030
0.001 0.978
Komitmen Keagamaan Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
1.012
467.999
15149.881
1
397
399
1.012
1.179
0.858 0.355
Galakan Pihak 
Berkepentingan
Ralat
Jumlah
0.000
441.129
11972.520
1
397
399
0.000
1.111
0.000 0.989
* Hasil analisis lanjutan ANOVA menunjukkan perbezaaan apabila p<0.0083 (nilai α yang baru selepas penyelarasan Bonferroni).
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ini juga telah mendapati tiada perbezaan signifikan 
skor min berdasarkan faktor pihak berkepentingan 
dan umur (Jadual 6).
GALAKAN
Skor min keseluruhan untuk dorongan perlaksanaan 
teknik fogging oleh pihak berkepentingan di 
Lembah Klang adalah tinggi (skor purata min 
5.38). Responden tanpa mengira jantina, pihak 
berkepentingan, agama, umur dan tahap pendidikan 
mempunyai galakan yang tinggi terhadap teknik ini 
(Jadual 5). Namun, didapati galakan tidak berbeza 
berdasarkan jantina, pihak berkepentingan, agama 
dan tahap pendidikan. Bagi peringkat umur pula, 
responden yang berumur 18 hingga 28 tahun dilihat 
mempunyai tahap sokongan yang paling tinggi (skor 
min 5.55) berbanding dengan responden berumur 
29 tahun dan ke atas (Jadual 6). Ujian Post Hoc 
telah mengesahkan dapatan ujian MANOVA sehala 
apabila menunjukkan perbezaan yang signifikan 
antara nilai min responden dalam kalangan umur 
18 hingga 28 tahun dengan responden berumur 
29 hingga 39 tahun (skor min 5.19), namun tidak 
terdapat kesan perbezaan yang signifikan dalam 
kalangan responden berumur atas 40 tahun ke atas 
dengan dua kumpulan umur yang lainnya dalam 
menilai sikap mereka terhadap teknik fogging ini.
PERBINCANGAN
Secara keseluruhan, pihak berkepentingan 
menganggap teknik fogging mempunyai faedah 
yang tinggi dan seterusnya memberikan galakan 
yang tinggi bagi perlaksanaannya di Malaysia 
(Jadual 5). Hasil penemuan kajian ini konsisten 
dengan kajian lepas yang menunjukkan hubungan 
berlawanan antara penilaian terhadap tanggapan 
faedah dan risiko yang dilihat dalam memperjelaskan 
galakan penerimaan terhadap biodiesel (Latifah 
et al. 2017), biobanks (Hasrizul et al. 2017) dan 
nyamuk GM Aedes (Latifah & Hasrizul 2015). 
Dapat dijelaskan bahawa pihak berkepentingan 
di Lembah Klang menilai tanggapan faedah 
melebihi risiko kerana meyakini teknik ini dalam 
membasmi denggi. Sokongan yang tinggi terhadap 
teknik fogging kerana teknik ini familiar dan 
paling kerap digunakan untuk membasmi denggi. 
Buat masa kini, masih tiada teknik alternatif lain 
yang digunakan secara besar-besaran di Malaysia. 
Walaubagaimanapun, responden dilihat berhati-hati 
di mana mereka masih mengakui bahawa teknik 
ini juga mempunyai risiko yang sederhana (Jadual 
5). Hal ini berkemungkinan mereka beranggapan 
racun serangga yang digunakan dalam teknik ini 
boleh mendatangkan kesan sampingan ke atas 
persekitaran (Araujo et al. 2015). Teknik ini juga 
JADUAL 8. Lanjutan ANOVA Sehala Sikap Terhadap Fogging Merentasi Faktor Jantina
Kesan Kesan Utama
Jumlah 
Kuasa Dua D.K
Min Kuasa 
Dua F Signifikan
Tanggapan Faedah Jantina
Ralat
Jumlah
0.467
536.303
11989.959
1
397
399
0.467
1.351
0.346 0.557
Tanggapan Risiko Jantina
Ralat
Jumlah
0.451
731.405
4759.673
1
397
399
0.451
1.842
0.246 0.621
Keyakinan Terhadap Pihak 
Berkepentingan Utama
Jantina
Ralat
Jumlah
0.008
366.032
12470.667
1
397
399
0.008
0.894
0.080 0.927
Sikap Terhadap Alam Semulajadi 
vs Material
Jantina
Ralat
Jumlah
1.452
806.074
6917.840
1
397
399
1.452
2.030
0.000 0.999
Komitmen Keagamaan Jantina
Ralat
Jumlah
15.510
453.501
15149.881
1
397
399
15.510
1.142
13.577 0.000*
Galakan Jantina
Ralat
Jumlah
0.262
440.867
11972.520
1
397
399
0.262
1.110
0.236 0.628
*Hasil analisis lanjutan ANOVA menunjukkan perbezaaan apabila p<0.0083 (nilai α yang baru selepas penyelarasan Bonferroni).
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boleh memberikan implikasi kesihatan dan kesan 
kepada haiwan bukan sasaran (Kumar et al. 2010). 
Pihak yang terlibat perlu memastikan keselamatan 
orang awam dan persekitaran dalam pelaksanaan 
teknik ini.
Kajian ini secara konsistennya memperlihatkan 
pihak berkepentingan di Lembah Klang melihat 
teknik fogging sebagai berfaedah tanpa mengira 
latar belakang yang berbeza. Tanggapan risiko pula 
berbeza merentas umur apabila responden berumur 
40 tahun ke atas mempunyai tanggapan risiko yang 
lebih tinggi berbanding responden yang berumur 18 
hingga 29 tahun (Jadual 5). Kajian ini bersamaan 
dengan hasil kajian penerimaan terhadap teknologi 
seperti biobank, sel stem janin dan sel stem dewasa 
yang melaporkan masyarakat di Malaysia yang 
berumur 41 tahun ke atas melihat teknik-teknik ini 
sebagai lebih berisiko (Hasrizul & Latifah 2017). 
Manakala, kajian penilaian risiko ke atas aspek 
kesihatan dan keselamatan oleh Bonem, Ellsworth 
& Gonzales (2015) juga menunjukkan responden 
yang lebih berusia menilai diri mereka sebagai 
kurang berkemungkinan untuk terlibat dalam 
tingkah laku berisiko. Oleh yang demikian, kajian 
ini mendapati responden yang berumur 18 hingga 
29 tahun melihat teknik fogging secara lebih positif. 
Tahap tanggapan risiko merentas faktor pihak 
berkepentingan pula berada pada tahap sederhana. 
Namun, memperlihatkan perbezaan signifikan 
apabila kumpulan saintis mempunyai tanggapan 
risiko yang lebih tinggi berbanding orang awam 
(Jadual 7). Dapatan ini bertepatan dengan kajian 
Hasrizul et al. (2017) yang memperlihatkan terdapat 
perbezaan signifikan bagi tanggapan risiko terhadap 
biobank merentas pihak berkepentingan, namun 
tahap skor min berada pada tahap sederhana.
Tahap keyakinan responden yang tinggi terhadap 
pihak berkeutamaan jelas menunjukkan bahawa 
mereka meyakini bahawa pihak berkeutamaan telah 
menjalankan tugas yang baik (Jadual 6). Keyakinan 
yang tinggi ini menyebabkan mereka bersikap 
lebih positif terhadap teknik fogging. Dalam kajian 
lepas, faktor ini dilihat sebagai dimensi penting 
dalam menentukan sikap penerimaan terhadap 
teknik nyamuk GM Aedes (Latifah & Hasrizul 
2015) dan produk biodiesel (Latifah et al. 2017). 
Walaubagaimanapun, faktor latar belakang dalam 
kajian ini tidak memberi kesan bagi keyakinan 
terhadap pihak berkepentingan utama. Secara 
keseluruhannya, tanpa mengira perbezaan faktor 
latar belakang meyakini akan tugas yang baik oleh 
pihak berkepentingan utama.
Responden kajian juga didapati lebih cenderung 
ke arah alam semulajadi berbanding material (Jadual 
6). Latifah & Hasrizul (2015) dan Latifah et al. (2018) 
juga melaporkan bahawa pihak berkepentingan di 
JADUAL 9. Lanjutan ANOVA Sehala Sikap Terhadap Fogging Merentasi Kumpulan Agama
Kesan Kesan 
Utama
Jumlah 
Kuasa Dua
D.K Min Kuasa 
Dua
F Signifikan
Tanggapan Faedah Agama
Ralat
Jumlah
6.720
536.770
11989.959
1
397
399
6.720
1.352
0.000 0.998
Tanggapan Risiko Agama
Ralat
Jumlah
2.256
7729.599
4759.673
1
397
399
2.256
1.838
1.227 0.269
Keyakinan Terhadap Pihak 
Berkepentingan Utama
Agama
Ralat
Jumlah
0.088
354.952
12470.667
1
397
399
0.088
0.894
0.098 0.754
Sikap Terhadap Alam Semulajadi 
vs Material
Agama
Ralat
Jumlah
6.939
799.136
6917.840
1
397
399
6.939
2.013
3.447 0.064
Komitmen Keagamaan Agama
Ralat
Jumlah
39.927
429.084
15149.881
1
397
399
39.927
1.081
36.941 0.000*
Galakan Agama
Ralat
Jumlah
0.923
440.206
11972.520
1
397
399
0.923
1.109
0.833 0.362
* Hasil analisis lanjutan ANOVA menunjukkan perbezaaan apabila p<0.0083 (nilai α yang baru selepas penyelarasan Bonferroni).
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Lembah Klang lebih mengutamakan nilai alam 
semulajadi berbanding materialdalam penerimaan 
terhadap nyamuk GM Aedes dan xenotranplantation.
Responden melihat teknik ini mempunyai faedah 
yang tinggi, tetapi menilai risiko terhadap teknik 
ini secara sederhana. Namun, faktor latar belakang 
didapati tidak memberi sebarang kesan kepada sikap 
terhadap alam semulajadi berbanding material. 
Komitmen keagamaan pihak berkepentingan 
di Lembah Klang berada pada tahap tinggi (6.07) 
(Jadual 6). Hal ini selari dengan kajian Latifah 
et al. (2006) bahawa pihak berkepentingan di 
Malaysia mengakui bahawa mereka mempunyai 
komitmen terhadap agama yang tinggi. Namun, 
kajian terdahulu melaporkan seseorang individu 
yang lebih cenderung terhadap agama lebih kritikal 
berhubung isu teknologi baru (Latifah et al. 2011, 
Latifah & Hasrizul 2015). Kajian ini mendapati 
komitmen keagamaan berbeza secara signifikan 
merentas jantina, agama dan tahap pendidikan. 
Didapati responden wanita mempunyai tahap 
komitmen terhadap agama lebih tinggi berbanding 
lelaki tetapi tahap skor min kedua-duanyaadalah 
tinggi (Jadual 8). Beberapa penyelidikan universal 
berkaitan jantina mendakwa bahawa kumpulan 
perempuan mempunyai komitmen untuk beragama 
lebih tinggi berbanding lelaki (Schnabel 2015, 
Beit-Hallahmi 2014; Miller & Stark 2002; Stark 
2002). Namun, responden beragama Islam dilihat 
mempunyai komitmen untuk beragama lebih 
tinggi berbanding responden bukan beragama 
Islam (Jadual 9). Seterusnya, perbezaan skor 
min keagamaan merentas tahap pendidikan 
menunjukkan responden yang mempunyai tahap 
pendidikan di peringkat ijazah mempunyai 
skor min lebih rendah berbanding responden 
berpendidikan di peringkat kesarjanaan (Jadual 6). 
Namun, skor min keagamaan bagi setiap kumpulan 
pendidikan masih pada tahap tinggi.
KESIMPULAN
Kajian ini  menyimpulkan bahawa pihak 
berkepentingan di Lembah Klang memberi galakan 
yang tinggi terhadap teknik fogging. Mereka menilai 
teknik ini sebagai mempunyai faedah yang tinggi 
tetapi masih berhati-hati dengan mengakui bahawa 
teknik ini juga mempunyai risiko yang sederhana. 
Pada masa yang sama mereka mengakui mempunyai 
tahap keagamaan yang tinggi dan cenderung ke arah 
alam semula jadi. Beberapa faktor latar belakang 
didapati memberi kesan ke atas beberapa faktor yang 
dikaji. Faktor umur memberi kesan ke atas tanggapan 
risiko dan galakan kepada teknik fogging sementara 
jantina, agama dan tahap pendidikan memberi kesan 
yang signifikan ke atas komitmen keagamaan. Oleh 
yang demikian, penemuan penyelidikan sangat 
berguna untuk memahami sikap penerimaan pihak 
berkepentingan di Lembah Klang terhadap teknik 
fogging yang masih merupakan kaedah utama 
dalam mengawal denggi demi menjaga kesihatan 
persekitaran di Malaysia. Penerimaan terhadap 
teknik ini menunjukkan teknik ini masih dipercayai 
dan releven untuk digunakan. Kajian lanjut untuk 
melihat hubungan antara faktor-faktor yang 
terlibat dalam kajian ini penting untuk dilakukan 
dengan menjalankan analisis lanjutan seperti 
korelasi, regresi dan model persamaan berstruktur.
Perbandingan sikap pihak berkepentingan terhadap 
teknik pengawalan denggi yang terkini juga elok 
dijalankan supaya dapat menilai penerimaan 
mereka terhadapnya.
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